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ABSTRACT 
 
 
 
 
Head first proposed the mathematical modeling of splicing system which 
involves recombination of DNA molecules in 1987. Splicing of DNA involves 
cutting of DNA molecules using the restriction enzymes and reassociating different 
fragments of DNA molecules using the ligases under some specific chemical 
conditions. A splicing language, L is generated if there exists a splicing system S for 
which L = L(S). Some splicing languages namely persistent splicing language and 
strictly locally testable language are equivalent to uniform splicing language. Since 
uniform splicing system is also a null-context splicing system, hence, uniform and 
null-context splicing systems are discussed in this research. Besides, some molecular 
examples on uniform and null-context splicing systems with different initial strings 
and combination of restriction enzymes are presented. Applications of automata 
theory on these molecular examples of uniform and null-context languages are also 
presented in this research. 
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ABSTRAK  
 
 
 
 
 Head mula mencadangkan permodelan matematik sebagai sistem 
pemotongan dan pencantuman yang melibatkan penyatuan molekul DNA pada tahun 
1987. Pemotongan dan pencantuman bagi DNA melibatkan pemotongan molekul 
DNA dengan menggunakan enzim pembatas dan menggabung balik serpihan-
serpihan molekul DNA yang berlainan dengan menggunakan ligase pada sesetengah 
keadaan khusus bahan kimia. Satu bahasa pemotongan dan pencatuman, L dihasilkan 
jika terdapat sistem pemotongan dan pencatuman S bagi L = L(S). Sesetengah bahasa 
pemotongan dan pencantuman iaitu bahasa pemotongan dan pencantuman berterusan 
dan bahasa kebolehujian setempat tegas adalah setara dengan bahasa pemotongan 
dan pencatuman seragam. Oleh kerana sistem pemotongan dan pencatuman seragam 
juga merupakan sistem pemotongan dan pencatuman berkonteks batal, maka, sistem 
pemotongan dan pencatuman serupa dan berkonteks batal dibincangkan dalam 
penyelidikan ini. Selain itu, beberapa contoh bermolekul pada sistem pemotongan 
dan pencatuman seragam dan berkonteks batal dengan jujukan permulaan yang 
berlainan dan penggabungan enzim-enzim pembatas juga diberikan. Aplikasi teori 
automata untuk contoh-contoh bermolekul pada bahasa pemotongan dan pencatuman 
seragam dan berkonteks batal juga ditunjukkan dalam penyelidikan ini. 
